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センサス詳細地域集計値にみる青森県の人口移動特
性 : 負の2項分布モデルを用いて











































































2. 青森県の人口変動のマクロ特性  
⻘ 森 県 の ⼈ ⼝ は 約 129 万 ⼈ （ 平 成 28 年 10 ⽉ 推 計 値 ） で あ り ， な か で も
⼈ ⼝ 30 万 を 超 え る 都 市 は ， 北 部 沿 岸 に 位 置 す る ⻘ 森 市 ， 県 内 中 央 に 位 置
す る 弘 前 市 ，東 部 沿 岸 ⼋ ⼾ 市 で あ る 。産 業 別 就 業 者 率 を み る と ，2016 年 で
第 1 次 産 業 11.7%， 第 2 次 産 業 12.8%， 第 3 次 産 業 75.5%で あ る 。 第 1 次
産 業 ⽐ 率 は ⻘ 森 県 が 全 国 で 最 も ⾼ い 。 他 ⽅ で ， ⻘ 森 県 の ⽼ 年 ⼈ ⼝ は 40%を
超 え ， す で に 超 ⾼ 齢 社 会 で あ り ， そ の 対 策 が 喫 緊 の 課 題 と し て 求 め ら れ て
い る 2 。  
図 1 青森県の市町村  
                                                      
2  ⻘ 森 県 や 県 内 各 市 で は ， ⼈ ⼝ 減 少 対 策 が 継 続 し て ⾏ な わ れ て い る 。 た と え ば ， ⻘
森 県 で は ， 平 成 2 6 年 度 以 降 に 限 っ て も ，「 ⼈ ⼝ 減 少 克 服 プ ロ ジ ェ ク ト 」，「 健 康 ⻑ 寿
県 プ ロ ジ ェ ク ト 」， お よ び 「 ⾷ で と こ と ん プ ロ ジ ェ ク ト 」 な ど の さ ま ざ ま な 取 り 組 み
が 実 施 さ れ て い る 。ま た 弘 前 市 は ，「 ま ち・ひ と・し ご と 創 ⽣ 総 合 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 」































































図 2 青森県の人口推移（自然動態と社会動態） （単位 :人）  
 
（ 出 所 ） 青 森 Web サ イ ト ， ⻘ 森 県 の 推 計 ⼈ ⼝ 年 報 ・ H28 年 青 森 県 の 人 口 .pdf よ
り 作 成 。  
（ 注 ）推 計 人 口 は 10 月 1 日 現 在 の 値 を 示 す 。ま た ，社 会 動 態 に は 青 森 県 内 の 自 治
体 間 の 移 動 者 は 含 ま れ な い 。  
  




徴があり，リーマンショック発生時の 2008 年から 2011 年までの急激な回













































































































地，もしくは着地となる移動が分析対象である。図 3 は，発着地（ OD）別
移動を 1 件として移動者数階級別の移動件数をカウントしたグラフである
4。男女別に OD 別移動者数の分布の 10 年毎の推移を示している。移動者数
ゼロの OD 別移動件数が極めて多いことに注意を要する。  
 
図 3 移動者数 ( 2000， 2010 年 ) 
男 性 ・ 就 業 者 人 口 移 動  
 
女 性 ・ 就 業 者 人 口 移 動  
 






                                                      
4  ケ ー ス の 総 数 は ， 青 森 県 を 除 く 46 都 道 府 県 と 青 森 県 内 40 市 町 村 の OD 表 と し て
�4� � 40��ケ ー ス が 得 ら れ る が ， 青 森 県 以 外 の 都 道 府 県 ど う し の 移 動 �4���ケ ー ス と ，
青 森 県 内 市 町 村 に お け る 同 市 町 村 内 で の 移 動 40ケ ー ス も 除 い た 性 別 ・ 年 度 別 で 5240

























































































4 別就業者率  
男 性  
 
女 性  
 
 








3.2 移動選好からみる県内移動パターンの特徴  
こ こ で 地 域 間 の 移 動 選 好 パ タ ー ン を ⻘ 森 県 内 市 町 村 間 に 限 定 し て 確 認
し て お こ う 。 森 （ 2015,  2016a） が 利 ⽤ し た 以 下 の 移 動 選 択 指 数 ���を ⽤ い て
い る 。  
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5 業別就業者率  
男  性  女  性  
第 1 次 産 業  
 
第 1 次 産 業  
 
第 2 次 産 業  
 
第 2 次 産 業  
 
第 3 次 産 業  
 































移動元地域をi，移動先地域を j としたとき，i-j間の移動量はTij で




















図 6 青森市の転出入 移動選択指数（男性）  
青 森 市 か ら 他 自 治 体 へ の 転 出  他 自 治 体 か ら 青 森 市 へ の 転 入  
1990 年  
 
1990 年  
 
2000 年  
 
2000 年  
 
2010 年  
 







































図 7 弘前市の転出入 動選択指数（男性）  
弘 前 市 か ら 他 自 治 体 へ の 転 出  他 自 治 体 か ら 弘 前 市 へ の 転 入  
1990 年  
 
1990 年  
 
2000 年  
 
2000 年  
 
2010 年  
 






































図 8 八戸市の転出入に 動選択指数（男性）  
八 戸 市 か ら 他 自 治 体 へ の 転 出  他 自 治 体 か ら 八 戸 市 へ の 転 入  
1990 年  
 
1990 年  
 
2000 年  
 
2000 年  
 
2010 年  
 






















































































図 9 就業者 1 万人あたりの青森県の就業者の移動者数（男性）  
青 森 県 か ら 他 都 道 府 県 へ の 転 出  他 都 道 府 県 か ら 青 森 県 へ の 転 入  
1990 年  
 
1990 年  
 
2000 年  
 
2000 年  
 
2010 年  
 
































図 10 就業者 1 万人あ 森県の就業者の移動者数（女性）  
青 森 県 か ら 他 都 道 府 県 へ の 転 出  他 都 道 府 県 か ら 青 森 県 へ の 転 入  
1990 年  
 
1990 年  
 
2000 年  
 
2000 年  
 
2010 年  
 
































































2010 年に増加している（津軽ダム建設）。  
 女性に関しても，男性と同様に，1990 年の他都道府県への転出者数が多
く，とくに北部からの転出者数の高さが顕著である。しかしながら，男性
とは異なり， 3 時点とも他都道府県からの女性の転入者数は極めて少ない。 
 
図 11 就業 1 たりの青森県市町村レベルでの就業者の移動者数  
青 森 県 か ら 他 都 道 府 県 へ の 転 出  他 都 道 府 県 か ら 青 森 県 へ の 転 入  
男 性  
 
男 性  
 
女 性  
 
女 性  
 


























（ 3） ⻘ 森 県 内 の 市 町 村 間 ⼈ ⼝ 移 動  







図 12 就業者 1 りの青森県内市町村間の就業者の移動者数  
県 内 で の 他 市 町 村 へ の 転 出 者 数  県 内 で の 他 市 町 村 か ら の 転 入 者 数  
男 性  
 
男 性  
 
女 性  
 
女 性  
 




























（ 4） ⻘ 森 市 ， 弘 前 市 ， ⼋ ⼾ 市 に み る 転 出 ⼊ 特 性  
 ⻘ 森 ， 弘 前 ， ⼋ ⼾ の ３ 市 か ら の 転 出 ⼊ （ 就 業 者 1 万 ⼈ 当 た り ） に 関 す る
空 間 ⾃ ⼰ 相 関 係 数 Moranʼs  I 統 計 量 1 0 の 結 果 を 表 1 に 整 理 し て い る 。 男 性
に つ い て は ， ３ 市 と も 転 ⼊ 者 数 の 空 間 ⾃ ⼰ 相 関 は 弱 く ， 移 動 元 各 市 町 村 の
近 接 地 域 で の 転 ⼊ 者 数 の 分 布 は 類 似 し て い る わ け で は な く ， ラ ン ダ ム と 考
え ら れ る 。 し か し な が ら ， 男 性 の 転 出 者 数 に つ い て は ， ⼋ ⼾ 市 に 関 し て 正
の 中 程 度 の 空 間 ⾃ ⼰ 相 関 が 観 察 さ れ ， 者 数 の 空 間 分 布 に は 類 似 ク ラ ス
タ ー が 形 成 さ れ て い る こ と が ⽰ 唆 さ れ る 。 実 際 ， ⼋ ⼾ 市 か ら の 転 出 は そ の
周 辺 地 域 に 固 ま っ て い る （ 図 15 参 照 ）。  
女性に関しては男性とは異なり，転入者数の空間自己相関が若干高めで
あり，とくに 2010 年の弘前市の数字からは中程度の正の相関がみられる。




表 1 転 出 ⼊ に る Moranʼs  I  
 
 
                                                      
1 0  M o r a n ʼ s  I 統 計 量 は ， 次 式 に よ り 算 出 さ れ る 。  
Moran��	 � � ∑ ∑ ������ � �̅���� � �̅�
��������
∑ ��� � �̅������  
 こ こ で ， �	 地 域 の 値 を �� ， �	 地 域 の 値 を �� と し た と き ， 全 地 域 の 平 均 値 を �̅ と し ，
地 域 間 の ウ ェ イ ト を 	 ���	 と し て 算 出 し て い る 。  
転出 転入
1990 2000 2010 1990 2000 2010
男性
青森市 0.255 0.264 0.256 0.029 0.126 0.152
弘前市 0.375 0.270 0.439 0.282 0.176 0.211
八戸市 0.518 0.403 0.410 0.164 0.194 0.341
女性
青森市 0.441 0.332 0.360 0.352 0.273 0.264
弘前市 0.249 0.256 0.336 0.338 0.188 0.405










図 13 青森市へ 関する就業者の移動者数  
青 森 市 か ら 県 内 他 市 町 村 へ の 転 出  県 内 他 市 町 村 か ら 青 森 市 へ の 転 入  
男 性  
 
男 性  
 
女 性  
 
女 性  
 
注 ） 男 女 と も に 最 大 値 は 約 1500 で あ る 。  
 




































く，とくに 2000 年についてはそのような移動が顕著である。  
 
図 14 弘 転出入に関する就業者の移動者数  
弘 前 市 か ら 県 内 他 市 町 村 へ の 転 出  県 内 他 市 町 村 か ら 弘 前 市 へ の 転 入  
男 性  
 
男 性  
 
女 性  
 
女 性  
 































図 15 八戸 入に関する就業者の移動者数  
八 戸 市 か ら 県 内 他 市 町 村 へ の 転 出  県 内 他 市 町 村 か ら 八 戸 市 へ の 転 入  
男 性  
 
男 性  
 
女 性  
 
女 性  
 
（ 注 ） 男 女 と も に 最 大 値 は 約 1300 で あ る 。  
 
4.2 モデル分析  
本節では，Zero-Infrated 負の二項分布モデル の 結 果 を 利 ⽤ し て ， ⻘ 森
県 内 市 町 村 を 発 地 も し く は 着 地 と す る 地 域 間 移 動 者 数 と 移 動 先 ， 移 動 元 の
当 該 地 域 特 性 と の 関 係 を み て い こ う 。 と く に ， 先 に 定 義 し た ⼤ 規 模 公 共 事
業 地 域 ダ ミ ー 変 数 の 推 定 結 果 の 背 景 に は ，2000 年 前 後 は 六 ケ 所 再 処 理 ⼯ 場 ，





































としてグラフ化している。 他 の 移 動 要 因 は ， す べ て 平 均 で コ ン ト ロ ー ル し
て い る 。  
 
図 16 モデル分析結果に基づく予測値（就業者移動人口）  
男  性  女 性  
(a) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(d) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(e) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(c) 青 森 県 内 移 動  
 
(f) 青 森 県 内 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が





























































































































としてグラフ化している。 他 の 移 動 要 因 は ， す べ て 平 均 で コ ン ト ロ ー ル し
て い る 。  
 
図 16 モデル分析 基づく予測値（就業者移動人口）  
男  性  女 性  
(a) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(d) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(e) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(c) 青 森 県 内 移 動  
 
(f) 青 森 県 内 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 *」，「 *」，「 *」は ，推 定 値 が


























































































































としてグラフ化している。 他 の 移 動 要 因 は ， す べ て 平 均 で コ ン ト ロ ー ル し
て い る 。  
 
図 16 モデル分析結果に基づく 値（就業者移動人口）  
男  性  女 性  
(a) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(d) 青 森 県 外 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(e) 青 森 県 内 へ の 転 入  
 
(c) 青 森 県 内 移 動  
 
(f) 青 森 県 内 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7 8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 * 」，「 * 」，「 *」は ，推 定 値 が
























































































































































図 17 モデル予測結果 : 就業者率と移動者数との関係（男性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  (d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が




























































































































































図 18 モ : 就業者率と移動者数との関係（女性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  (d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が





































































































































































図 19 モデル予 : 1 次産業比率と移動者数との関係（男性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が
















































































































































図 20 モデル予 : 1 次産業比率と移動者数との関係（女性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が






































































































































































図 21 モデ 果 : 第 2 次産業比率と移動者数との関係（男性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号「 ***」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が









































































































































図 22 モデル予測 : 2 次産業比率と移動者数との関係（女性）  
一 般 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(a) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(b) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
一 般 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(c) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(d) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 元 就 業 者 率 と の 関 係  
(e) 他 都 道 府 県 へ の 転 出  
 
(f) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
大 規 模 公 共 事 業 地 域 に お け る 移 動 先 就 業 者 率 と の 関 係  
(g) 他 都 道 府 県 か ら の 転 入  
 
(h) 青 森 県 内 市 町 村 間 移 動  
 
（ 注 ）付 表 6,7,8 よ り 作 成 。凡 例 の 年 度 右 上 の 記 号 **」，「 **」，「 *」は ，推 定 値 が
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付 表 1  ⾃ 単 位  
合 併 時 期  1990 年 ， 2000 年 自 治 体 単 位  2010 年 自 治 体 単 位  
2004 年 7 月 1 日  五 戸 町 ， 倉 石 村  五 戸 町  
2005 年 1 月 1 日  十 和 田 市 ， 十 和 田 湖 町  十 和 田 市  
2005 年 2 月 11 日  木 造 町 ，森 田 村 ，柏 村 ，稲 垣 村 ，車 力 村  つ が る 市  
2005 年 3 月 14 日  む つ 市 ， 川 内 町 ， 大 畑 町 ， 脇 野 沢 村  む つ 市  
2005 年 3 月 28 日  五 所 川 原 市 ， 金 木 町 ， 市 浦 村  五 所 川 原 市  
2005 年 3 月 28 日  蟹 田 町 ， 平 舘 村 ， 三 厩 村  外 ヶ 浜 町  
2005 年 3 月 28 日  藤 崎 町 ， 常 盤 村  藤 崎 町  
2005 年 3 月 28 日  中 里 町 ， 小 泊 村  中 泊 町  
2005 年 3 月 31 日  八 戸 市 ， 南 郷 村  八 戸 市  
2005 年 3 月 31 日  深 浦 町 ， 岩 崎 村  深 浦 町  
2005 年 3 月 31 日  七 戸 町 ， 天 間 林 村  七 戸 町  
2005 年 3 月 31 日  上 北 町 ， 東 北 町  東 北 町  
2005 年 4 月 1 日  青 森 市 ， 浪 岡 町  青 森 市  
2006 年 1 月 1 日  平 賀 町 ， 尾 上 町 ， 碇 ヶ 関 村  平 川 市  
2006 年 1 月 1 日  名 川 町 ， 南 部 町 ， 福 地 村  南 部 町  
2006 年 2 月 27 日  弘 前 市 ， 岩 木 町 ， 相 馬 村  弘 前 市  

















観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
[ 転出 ]
5歳以上移動人口 5520 26.319 127.937 0.000 3172.000
就業者移動人口 5520 22.274 123.905 0.000 4077.000
距離 5520 787.452 366.113 82.372 2054.873
距離の二乗 5520 754095.200 694318.900 6785.166 4222502.000
移動元人口（対数値） 5520 8.805 1.131 6.680 11.806
移動先人口（対数値） 5520 13.719 0.755 12.488 15.632
就業者率（移動元） 5520 0.615 0.046 0.475 0.738
就業者率（移動先） 5520 0.614 0.037 0.509 0.680
第1次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.169 0.215 -0.727 0.242
第1次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.485 0.088 -0.761 -0.301
第2次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.118 0.147 -0.561 0.213
第2次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.203 0.111 -0.538 -0.006
[ 転入 ]
5歳以上移動人口 5520 19.737 97.184 0.000 1885.000
就業者移動人口 5520 12.970 66.564 0.000 1408.000
距離 5520 787.452 366.113 82.372 2054.873
距離の二乗 5520 754095.200 694318.900 6785.166 4222502.000
移動元人口（対数値） 5520 13.719 0.755 12.488 15.632
移動先人口（対数値） 5520 8.805 1.131 6.680 11.806
就業者率（移動元） 5520 0.614 0.037 0.509 0.680
就業者率（移動先） 5520 0.615 0.046 0.475 0.738
第1次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.485 0.088 -0.761 -0.301
第1次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.169 0.215 -0.727 0.242
第2次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.203 0.111 -0.538 -0.006
第2次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.118 0.147 -0.561 0.213
[ 県内市町村間移動 ]
5歳以上移動人口 4680 18.171 76.958 0.000 1547.000
就業者移動人口 4680 12.162 52.913 0.000 1047.000
距離 4680 62.174 29.610 4.256 134.936
距離の二乗 4680 4742.223 3924.336 18.113 18207.620
移動元人口（対数値） 4680 8.805 1.131 6.680 11.806
移動先人口（対数値） 4680 8.805 1.131 6.680 11.806
就業者率（移動元） 4680 0.615 0.046 0.475 0.738
就業者率（移動先） 4680 0.615 0.046 0.475 0.738
第1次-第3次産業比率（移動元） 4680 -0.169 0.215 -0.727 0.242
第1次-第3次産業比率（移動先） 4680 -0.169 0.215 -0.727 0.242
第2次-第3次産業比率（移動元） 4680 -0.118 0.147 -0.561 0.213




























































距離 -0.172 -0.139 1.000
距離の二乗 -0.137 -0.116 0.953 1.000
移動元人口（対数値） 0.342 0.288 -0.015 -0.012 1.000
移動先人口（対数値） 0.201 0.208 -0.240 -0.250 -0.001 1.000
就業者率（移動元） -0.054 -0.038 0.012 0.012 -0.256 0.003 1.000
就業者率（移動先） 0.096 0.120 -0.462 -0.508 -0.004 0.172 0.269 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.269 -0.216 -0.001 -0.003 -0.708 -0.001 0.349 0.181 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.109 -0.116 -0.094 -0.074 0.006 -0.620 0.144 0.369 0.138 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.287 -0.237 0.017 0.015 -0.751 0.003 0.371 0.131 0.728 0.051 1.000




距離 -0.184 -0.175 1.000
距離の二乗 -0.138 -0.131 0.953 1.000
移動元人口（対数値） 0.174 0.167 -0.240 -0.250 1.000
移動先人口（対数値） 0.348 0.330 -0.015 -0.012 -0.001 1.000
就業者率（移動元） 0.052 0.048 -0.462 -0.508 0.172 -0.004 1.000
就業者率（移動先） -0.047 -0.019 0.012 0.012 0.003 -0.256 0.269 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.107 -0.110 -0.094 -0.074 -0.620 0.006 0.369 0.144 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.299 -0.293 -0.001 -0.003 -0.001 -0.708 0.181 0.349 0.138 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.114 -0.116 -0.340 -0.400 -0.217 0.000 0.707 0.149 0.664 0.110 1.000




距離 -0.152 -0.140 1.000
距離の二乗 -0.132 -0.123 0.971 1.000
移動元人口（対数値） 0.296 0.305 -0.120 -0.125 1.000
移動先人口（対数値） 0.347 0.332 -0.120 -0.125 -0.023 1.000
就業者率（移動元） -0.053 -0.054 0.030 0.032 -0.256 -0.001 1.000
就業者率（移動先） -0.070 -0.057 0.030 0.032 -0.001 -0.256 0.131 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.241 -0.249 0.084 0.093 -0.708 0.026 0.349 0.071 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.291 -0.283 0.084 0.093 0.026 -0.708 0.071 0.349 0.072 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.241 -0.249 0.153 0.165 -0.751 0.010 0.371 0.078 0.728 0.000 1.000















観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
[ 転出 ]
5歳以上移動人口 5520 19.379 100.630 0.000 2625.000
就業者移動人口 5520 10.422 69.331 0.000 2660.000
距離 5520 787.452 366.113 82.372 2054.873
距離の二乗 5520 754095.200 694318.900 6785.166 4222502.000
移動元人口（対数値） 5520 8.897 1.146 6.624 11.948
移動先人口（対数値） 5520 13.791 0.730 12.592 15.659
就業者率（移動元） 5520 0.426 0.053 0.292 0.531
就業者率（移動先） 5520 0.417 0.029 0.327 0.480
第1次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.286 0.268 -0.843 0.412
第1次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.629 0.131 -0.889 -0.276
第2次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.342 0.176 -0.783 -0.009
第2次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.493 0.154 -0.825 -0.151
[ 転入 ]
5歳以上移動人口 5520 13.588 71.681 0.000 1288.000
就業者移動人口 5520 4.432 24.679 0.000 552.000
距離 5520 787.452 366.113 82.372 2054.873
距離の二乗 5520 754095.200 694318.900 6785.166 4222502.000
移動元人口（対数値） 5520 13.791 0.730 12.592 15.659
移動先人口（対数値） 5520 8.897 1.146 6.624 11.948
就業者率（移動元） 5520 0.417 0.029 0.327 0.480
就業者率（移動先） 5520 0.426 0.053 0.292 0.531
第1次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.629 0.131 -0.889 -0.276
第1次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.286 0.268 -0.843 0.412
第2次-第3次産業比率（移動元） 5520 -0.493 0.154 -0.825 -0.151
第2次-第3次産業比率（移動先） 5520 -0.342 0.176 -0.783 -0.009
[ 県内市町村間移動 ]
5歳以上移動人口 4680 19.635 75.164 0.000 1304.000
就業者移動人口 4680 7.834 29.067 0.000 569.000
距離 4680 62.174 29.610 4.256 134.936
距離の二乗 4680 4742.223 3924.336 18.113 18207.620
移動元人口（対数値） 4680 8.897 1.146 6.624 11.948
移動先人口（対数値） 4680 8.897 1.146 6.624 11.948
就業者率（移動元） 4680 0.426 0.053 0.292 0.531
就業者率（移動先） 4680 0.426 0.053 0.292 0.531
第1次-第3次産業比率（移動元） 4680 -0.286 0.268 -0.843 0.412
第1次-第3次産業比率（移動先） 4680 -0.286 0.268 -0.843 0.412
第2次-第3次産業比率（移動元） 4680 -0.342 0.176 -0.783 -0.009




























































距離 -0.166 -0.117 1.000
距離の二乗 -0.131 -0.100 0.953 1.000
移動元人口（対数値） 0.326 0.234 -0.017 -0.014 1.000
移動先人口（対数値） 0.188 0.198 -0.224 -0.235 -0.001 1.000
就業者率（移動元） -0.064 -0.044 -0.045 -0.037 -0.022 0.000 1.000
就業者率（移動先） -0.033 -0.023 -0.343 -0.365 -0.005 -0.315 0.017 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.181 -0.107 -0.025 -0.021 -0.457 -0.005 0.538 0.026 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.047 -0.074 -0.194 -0.177 0.011 -0.439 0.064 0.487 0.363 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.177 -0.105 -0.011 -0.009 -0.447 -0.005 0.355 0.048 0.866 0.459 1.000




距離 -0.179 -0.173 1.000
距離の二乗 -0.132 -0.131 0.953 1.000
移動元人口（対数値） 0.162 0.173 -0.224 -0.235 1.000
移動先人口（対数値） 0.338 0.307 -0.017 -0.014 -0.001 1.000
就業者率（移動元） -0.021 -0.017 -0.343 -0.365 -0.315 -0.005 1.000
就業者率（移動先） -0.052 -0.042 -0.045 -0.037 0.000 -0.022 0.017 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.040 -0.064 -0.194 -0.177 -0.439 0.011 0.487 0.064 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.204 -0.188 -0.025 -0.021 -0.005 -0.457 0.026 0.538 0.363 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.046 -0.063 -0.362 -0.379 -0.258 0.010 0.544 0.071 0.886 0.379 1.000




距離 -0.216 -0.246 1.000
距離の二乗 -0.182 -0.204 0.971 1.000
移動元人口（対数値） 0.295 0.294 -0.130 -0.136 1.000
移動先人口（対数値） 0.365 0.361 -0.130 -0.136 -0.023 1.000
就業者率（移動元） -0.033 -0.018 -0.189 -0.201 -0.022 -0.004 1.000
就業者率（移動先） -0.038 -0.029 -0.189 -0.201 -0.004 -0.022 -0.004 1.000
第1次-第3次産業比率（移動元） -0.161 -0.156 -0.041 -0.046 -0.457 0.022 0.538 0.033 1.000
第1次-第3次産業比率（移動先） -0.207 -0.214 -0.041 -0.046 0.022 -0.457 0.033 0.538 0.261 1.000
第2次-第3次産業比率（移動元） -0.161 -0.164 -0.012 -0.018 -0.447 0.018 0.355 0.066 0.866 0.334 1.000














2000年 16.947 *** 2.319 0.333 -2.571 2.643 0.333
2010年 17.493 *** 2.138 0.333 -4.339 * 2.528 0.333
距離 -0.005 *** 0.000 787.452 -0.007 *** 0.001 787.452
距離/1990 - -
距離/2000 0.000 0.000 262.484 0.000 0.001 262.484
距離/2010 0.000 0.001 262.484 -0.002 0.001 262.484
距離の二乗 0.000 *** 0.000 754095.200 0.000 ** 0.000 754095.200
距離の二乗/1990 - -
距離の二乗/2000 0.000 0.000 251365.100 0.000 0.000 251365.100
距離の二乗/2010 0.000 0.000 251365.100 0.000 * 0.000 251365.100
移動元人口（対数値） 0.810 *** 0.044 8.805 0.936 *** 0.058 8.897
移動元人口（対数値）/1990 - -
移動元人口（対数値）/2000 0.036 0.076 2.909 0.290 *** 0.099 2.938
移動元人口（対数値）/2010 0.063 0.064 2.943 0.223 ** 0.089 2.974
移動先人口（対数値） 1.071 *** 0.064 13.719 1.042 *** 0.118 13.791
移動先人口（対数値）/1990 - -
移動先人口（対数値）/2000 -0.321 *** 0.095 4.578 0.216 0.148 4.601
移動先人口（対数値）/2010 -0.220 ** 0.091 4.570 -0.053 0.145 4.597
移動元就業者率 -1.586 * 0.821 0.615 -4.998 *** 1.132 0.426
移動元就業者率/1990 - -
移動元就業者率/2000 -2.534 ** 1.206 0.210 1.725 1.919 0.145
移動元就業者率/2010 -0.556 1.289 0.197 3.568 ** 1.667 0.139
移動先就業者率 35.684 *** 2.526 0.614 9.568 *** 2.055 0.417
移動先就業者率/1990 - -
移動先就業者率/2000 -16.241 *** 3.644 0.208 0.500 3.104 0.141
移動先就業者率/2010 -23.015 *** 3.488 0.192 0.466 3.602 0.138
移動元第1次-第3次産業比率 -0.417 * 0.239 -0.169 0.120 0.353 -0.286
移動元第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第1次-第3次産業比率/2000 -0.296 0.421 -0.066 0.536 0.705 -0.105
移動元第1次-第3次産業比率/2010 -0.624 * 0.349 -0.077 -0.371 0.599 -0.147
移動先第1次-第3次産業比率 -0.343 0.755 -0.485 -10.201 *** 1.347 -0.629
移動先第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第1次-第3次産業比率/2000 1.358 1.283 -0.163 11.778 *** 1.783 -0.213
移動先第1次-第3次産業比率/2010 -2.007 1.401 -0.177 2.754 2.240 -0.245
移動元第2次-第3次産業比率 -0.794 0.514 -0.118 0.134 0.613 -0.342
移動元第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第2次-第3次産業比率/2000 0.730 0.731 -0.025 0.819 1.017 -0.110
移動元第2次-第3次産業比率/2010 0.829 0.690 -0.054 0.494 1.262 -0.164
移動先第2次-第3次産業比率 -3.854 *** 0.566 -0.203 2.201 ** 0.896 -0.493
移動先第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第2次-第3次産業比率/2000 1.666 * 0.902 -0.063 -3.641 ** 1.418 -0.166
移動先第2次-第3次産業比率/2010 3.125 *** 0.867 -0.088 -2.525 1.540 -0.209
移動元大規模公共事業の有無 -2.155 2.030 0.200 -0.597 2.000 0.200
移動元大規模公共事業の有無/1990 - -
移動元大規模公共事業の有無/2000 -1.032 2.332 0.067 0.958 2.420 0.067














付表 6 モデル分析結果 :青森県から他都 （続き）  
 
（ 注 ）「 /」は 説 明 変 数 と し て 用 い ら れ て な い こ と ，「 * **」，「 *」は そ れ ぞ れ
有 意 水 準 0.01， 0.05， 0.1 で 有 意 で あ る こ と ，ま た「 -」は カ テ ゴ リ カ ル 変 数 の 基 準
カ テ ゴ リ ー で あ る こ と を 示 す 。D 付 の 変 数 は 大 規 模 公 共 事 業 の 実 施 地 域 を 1，そ れ 以
外 の 地 域 を ゼ ロ と し た と き の 係 数 ダ ミ ー を 示 し て い る 。  
  
男性 女性
Coef. RobustS.E. mean Coef.
Robust
S.E. mean
D移動元人口（対数値） 0.347 ** 0.160 1.646 0.084 0.238 1.647
D移動元人口（対数値）/1990 - -
D移動元人口（対数値）/2000 0.373 0.293 0.541 -0.011 0.293 0.542





D移動元就業者率 -0.620 1.984 0.130 -0.613 1.828 0.079
D移動元就業者率/1990 - -
D移動元就業者率/2000 -2.232 3.414 0.044 -2.416 4.050 0.027





D移動元第1次-第3次産業比率 2.513 *** 0.724 -0.028 -0.606 1.425 -0.071
D移動元第1次-第3次産業比率/1990 - -
D移動元第1次-第3次産業比率/2000 -0.569 1.145 -0.011 -5.809 ** 2.408 -0.027





D移動元第2次-第3次産業比率 -2.624 *** 0.872 -0.006 0.015 1.254 -0.074
D移動元第2次-第3次産業比率/1990 - -
D移動元第2次-第3次産業比率/2000 2.446 ** 1.183 0.000 6.071 ** 2.915 -0.026





定数項 -40.841 *** 1.535 -24.364 *** 1.990
inflate
sm_ij -92.898 *** 0.048
_cons 46.302 *** 0.031
/lnalpha -0.943 *** 0.047
alpha 0.390 0.018





















2000年 3.921 2.667 0.333 3.059 3.677 0.333
2010年 8.401 *** 2.453 0.333 1.593 3.532 0.333
距離 -0.005 *** 0.000 787.452 -0.010 *** 0.001 787.452
距離/1990 - -
距離/2000 0.000 0.001 262.484 0.000 0.001 262.484
距離/2010 0.000 0.001 262.484 -0.001 0.001 262.484
距離の二乗 0.000 *** 0.000 754095.200 0.000 *** 0.000 754095.200
距離の二乗/1990 - -
距離の二乗/2000 0.000 0.000 251365.100 0.000 0.000 251365.100
距離の二乗/2010 0.000 * 0.000 251365.100 0.000 0.000 251365.100
移動元人口（対数値） 0.817 *** 0.080 13.719 1.245 *** 0.139 13.791
移動元人口（対数値）/1990 - -
移動元人口（対数値）/2000 0.120 0.109 4.578 -0.263 0.179 4.601
移動元人口（対数値）/2010 -0.107 0.110 4.570 -0.316 * 0.173 4.597
移動先人口（対数値） 0.734 *** 0.055 8.805 1.072 *** 0.082 8.897
移動先人口（対数値）/1990 - -
移動先人口（対数値）/2000 -0.052 0.081 2.909 -0.047 0.116 2.938
移動先人口（対数値）/2010 -0.081 0.079 2.943 0.105 0.126 2.974
移動元就業者率 17.026 *** 3.131 0.614 13.312 *** 2.483 0.417
移動元就業者率/1990 - -
移動元就業者率/2000 -8.682 ** 4.179 0.208 -0.241 3.909 0.141
移動元就業者率/2010 -14.688 *** 3.784 0.192 -1.105 4.874 0.138
移動先就業者率 -1.065 0.848 0.615 0.788 1.259 0.426
移動先就業者率/1990 - -
移動先就業者率/2000 1.766 1.407 0.210 -0.420 1.950 0.145
移動先就業者率/2010 5.842 *** 1.577 0.197 1.654 2.085 0.139
移動元第1次-第3次産業比率 1.455 * 0.861 -0.485 -3.451 ** 1.357 -0.629
移動元第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第1次-第3次産業比率/2000 0.291 1.363 -0.163 0.174 2.026 -0.213
移動元第1次-第3次産業比率/2010 0.086 1.337 -0.177 1.491 2.268 -0.245
移動先第1次-第3次産業比率 -1.680 *** 0.279 -0.169 -1.593 *** 0.548 -0.286
移動先第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第1次-第3次産業比率/2000 -0.666 0.459 -0.066 0.224 0.822 -0.105
移動先第1次-第3次産業比率/2010 -1.086 ** 0.447 -0.077 -0.767 0.891 -0.147
移動元第2次-第3次産業比率 -5.297 *** 0.649 -0.203 -1.393 0.922 -0.493
移動元第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第2次-第3次産業比率/2000 0.871 0.983 -0.063 -1.802 1.390 -0.166
移動元第2次-第3次産業比率/2010 1.606 * 0.895 -0.088 -3.321 ** 1.614 -0.209
移動先第2次-第3次産業比率 -0.796 0.562 -0.118 1.649 1.004 -0.342
移動先第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第2次-第3次産業比率/2000 0.922 0.815 -0.025 -0.770 1.524 -0.110





移動先大規模公共事業の有無 -9.885 *** 3.511 0.200 -0.057 2.177 0.200
移動先大規模公共事業の有無/1990 - -
移動先大規模公共事業の有無/2000 2.145 3.760 0.067 -2.013 2.678 0.067










付表 7 モデル分析結果 :他都道府県から青森県内への転入（続き）  
 
（ 注 ）「 /」は 説 明 変 数 と し て 用 い ら れ て な い こ と ，「 *** **」，「 *」は そ れ ぞ れ
有 意 水 準 0.01， 0.05， 0.1 で 有 意 で あ る こ と ，ま た「 -」は カ テ ゴ リ カ ル 変 数 の 基 準
カ テ ゴ リ ー で あ る こ と を 示 す 。D 付 の 変 数 は 大 規 模 公 共 事 業 の 実 施 地 域 を 1，そ れ 以











D移動先人口（対数値） 0.825 *** 0.271 1.646 -0.178 0.265 1.647
D移動先人口（対数値）/1990 - -
D移動先人口（対数値）/2000 0.222 0.380 0.541 0.213 0.317 0.542





D移動先就業者率 5.688 3.462 0.130 2.612 2.288 0.079
D移動先就業者率/1990 - -
D移動先就業者率/2000 -5.219 4.712 0.044 1.649 4.543 0.027





D移動先第1次-第3次産業比率 3.843 *** 1.060 -0.028 -0.446 1.658 -0.071
D移動先第1次-第3次産業比率/1990 - -
D移動先第1次-第3次産業比率/2000 -2.149 1.383 -0.011 -2.620 2.245 -0.027





D移動先第2次-第3次産業比率 -2.638 ** 1.141 -0.006 -2.519 1.633 -0.074
D移動先第2次-第3次産業比率/1990 - -
D移動先第2次-第3次産業比率/2000 4.801 *** 1.403 0.000 5.373 * 2.893 -0.026
D移動先第2次-第3次産業比率/2010 -2.600 * 1.553 -0.003 -3.836 2.883 -0.036
定数項 -25.494 *** 1.970 -31.190 *** 2.705
inflate
sm_ij -54.882 *** 0.046 -58.614 *** 0.049
_cons 27.302 *** 0.031 29.261 0.032
/lnalpha -0.841 *** 0.044 -1.378 *** 0.057
alpha 0.431 0.019 0.252 0.014
Number of obs 5520 5520
Nonzero obs 2817 2069
Zero obs 2703 3451
Wald chi2 6736 5412
Prob > chi2 0 0


















2000年 -2.102 1.911 0.333 -0.376 1.439 0.333
2010年 -1.224 1.720 0.333 -2.237 * 1.227 0.333
距離 -0.059 *** 0.004 62.174 -0.081 *** 0.005 62.174
距離/1990 - -
距離/2000 -0.012 * 0.006 20.725 -0.008 0.007 20.725
距離/2010 -0.007 0.006 20.725 -0.006 0.007 20.725
距離の二乗 0.000 *** 0.000 4742.223 0.000 *** 0.000 4742.223
距離の二乗/1990 - -
距離の二乗/2000 0.000 * 0.000 1580.741 0.000 0.000 1580.741
距離の二乗/2010 0.000 0.000 1580.741 0.000 0.000 1580.741
移動元人口（対数値） 0.605 *** 0.049 8.805 0.641 *** 0.053 8.897
移動元人口（対数値）/1990 - -
移動元人口（対数値）/2000 0.140 * 0.079 2.909 0.084 0.079 2.938
移動元人口（対数値）/2010 0.086 0.069 2.943 0.096 0.079 2.974
移動先人口（対数値） 0.663 *** 0.047 8.805 0.679 *** 0.058 8.897
移動先人口（対数値）/1990 - -
移動先人口（対数値）/2000 0.096 0.081 2.909 0.021 0.088 2.938
移動先人口（対数値）/2010 0.016 0.069 2.943 0.152 * 0.085 2.974
移動元就業者率 -0.561 1.124 0.615 -3.223 *** 1.142 0.426
移動元就業者率/1990 - -
移動元就業者率/2000 0.481 1.794 0.210 -1.008 2.055 0.145
移動元就業者率/2010 -1.086 1.708 0.197 0.949 1.617 0.139
移動先就業者率 0.221 1.229 0.615 -0.978 1.125 0.426
移動先就業者率/1990 - -
移動先就業者率/2000 0.328 1.820 0.210 0.638 1.899 0.145
移動先就業者率/2010 1.476 1.805 0.197 0.305 1.714 0.139
移動元第1次-第3次産業比率 -0.586 ** 0.274 -0.169 0.312 0.366 -0.286
移動元第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第1次-第3次産業比率/2000 0.079 0.482 -0.066 0.270 0.623 -0.105
移動元第1次-第3次産業比率/2010 -0.352 0.416 -0.077 -0.900 * 0.531 -0.147
移動先第1次-第3次産業比率 -1.517 *** 0.275 -0.169 -0.886 *** 0.336 -0.286
移動先第1次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第1次-第3次産業比率/2000 0.146 0.499 -0.066 0.179 0.608 -0.105
移動先第1次-第3次産業比率/2010 -0.536 0.453 -0.077 -0.767 0.530 -0.147
移動元第2次-第3次産業比率 -1.717 *** 0.557 -0.118 -0.909 0.650 -0.342
移動元第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動元第2次-第3次産業比率/2000 1.164 0.864 -0.025 0.248 1.009 -0.110
移動元第2次-第3次産業比率/2010 1.462 * 0.782 -0.054 1.232 1.115 -0.164
移動先第2次-第3次産業比率 -0.786 0.556 -0.118 -0.742 0.595 -0.342
移動先第2次-第3次産業比率/1990 - -
移動先第2次-第3次産業比率/2000 0.525 0.863 -0.025 -0.010 0.970 -0.110
移動先第2次-第3次産業比率/2010 1.056 0.815 -0.054 2.409 ** 1.119 -0.164
移動元大規模公共事業の有無 -4.099 2.712 0.200 -2.631 2.019 0.200
移動元大規模公共事業の有無/1990 - -
移動元大規模公共事業の有無/2000 4.691 3.209 0.067 2.504 2.508 0.067
移動元大規模公共事業の有無/2010 -2.200 3.395 0.067 4.147 * 2.440 0.067
移動先大規模公共事業の有無 -5.787 *** 2.112 0.200 -3.100 * 1.824 0.200
移動先大規模公共事業の有無/1990 - -
移動先大規模公共事業の有無/2000 7.185 *** 2.655 0.067 3.452 2.185 0.067










付表 8 モデル分析結果 :青森県内市町村間の移動（続き）  
 
（ 注 ）「 /」は 説 明 変 数 と し て 用 い ら れ て な い こ と ，「 * **」，「 *」は そ れ ぞ れ
有 意 水 準 0.01， 0.05， 0.1 で 有 意 で あ る こ と ，ま た「 -」は カ テ ゴ リ カ ル 変 数 の 基 準
カ テ ゴ リ ー で あ る こ と を 示 す 。D 付 の 変 数 は 大 規 模 公 共 事 業 の 実 施 地 域 を 1，そ れ 以





Coef. RobustS.E. mean Coef.
Robust
S.E. mean
D移動元人口（対数値） 0.494 ** 0.232 1.646 0.246 0.220 1.647
D移動元人口（対数値）/1990 - -
D移動元人口（対数値）/2000 -0.071 0.409 0.541 -0.090 0.263 0.542
D移動元人口（対数値）/2010 -0.060 0.307 0.550 -0.371 0.248 0.547
D移動先人口（対数値） 0.842 *** 0.209 1.646 0.370 ** 0.188 1.647
D移動先人口（対数値）/1990 - -
D移動先人口（対数値）/2000 -0.353 0.355 0.541 -0.391 * 0.232 0.542
D移動先人口（対数値）/2010 -0.617 ** 0.272 0.550 -0.253 0.217 0.547
D移動元就業者率 0.648 2.370 0.130 1.763 1.943 0.079
D移動元就業者率/1990 - -
D移動元就業者率/2000 -5.695 4.566 0.044 -2.576 3.684 0.027
D移動元就業者率/2010 5.042 3.785 0.043 -2.399 3.178 0.026
D移動先就業者率 -1.193 1.953 0.130 0.821 2.059 0.079
D移動先就業者率/1990 - -
D移動先就業者率/2000 -5.800 3.973 0.044 0.524 3.718 0.027
D移動先就業者率/2010 4.844 3.507 0.043 2.691 3.278 0.026
D移動元第1次-第3次産業比率 3.496 *** 0.930 -0.028 2.121 1.424 -0.071
D移動元第1次-第3次産業比率/1990 - -
D移動元第1次-第3次産業比率/2000 -1.911 1.463 -0.011 -2.957 1.829 -0.027
D移動元第1次-第3次産業比率/2010 -1.338 1.439 -0.016 -0.203 2.036 -0.036
D移動先第1次-第3次産業比率 3.891 *** 0.980 -0.028 2.264 * 1.270 -0.071
D移動先第1次-第3次産業比率/1990 - -
D移動先第1次-第3次産業比率/2000 -2.653 * 1.388 -0.011 -4.053 *** 1.551 -0.027
D移動先第1次-第3次産業比率/2010 -0.689 1.304 -0.016 0.502 1.935 -0.036
D移動元第2次-第3次産業比率 -1.067 0.978 -0.006 -1.546 1.544 -0.074
D移動元第2次-第3次産業比率/1990 -
D移動元第2次-第3次産業比率/2000 2.150 1.440 0.000 4.175 * 2.380 -0.026
D移動元第2次-第3次産業比率/2010 1.065 1.577 -0.003 -0.579 2.639 -0.036
D移動先第2次-第3次産業比率 0.087 1.170 -0.006 -0.550 1.465 -0.074
D移動先第2次-第3次産業比率/1990 - -
D移動先第2次-第3次産業比率/2000 2.503 * 1.519 0.000 3.843 * 2.112 -0.026
D移動先第2次-第3次産業比率/2010 -0.774 1.649 -0.003 -2.301 2.518 -0.036
定数項 -8.458 *** 1.146 -6.893 *** 0.958
inflate
sm_ij -52.436 *** 0.046 -53.746 *** 0.047
_cons 26.069 *** 0.029 26.711 *** 0.030
/lnalpha -0.848 *** 0.037 -0.783 *** 0.043
alpha 0.428 0.016 0.457 0.020
Number of obs 4680 4680
Nonzero obs 2595 2123
Zero obs 2085 2557
Wald chi2 7235 6205
Prob > chi2 0 0














































levelwithinAomoriPrefecture.The independencevariables are the
distancesmovedandtheirsquarevalues,thepoint intimeofthesurvey,
the presence of public utilities, the logarithm of population size,
employment rates, and industrial structure. The influence of both
industrialstructure（theprimary,secondary,andtertiary industries, in
particular）andtheemploymentrateson internalmigrationcanbeseen
whenoneusesthismodel-basedapproachas itcontrolstheothereffects
whichstronglyaffectinternalmigration.
